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図１ ICKT および genipin 投与ラットにおける血中ビリ
ルビンクリアランスと胆汁中，尿中ビリルビン排泄 
 
（2）肝臓の各種輸送担体(Mrp2, Mrp3, Mrp4, 
Bsep)発現量に対する影響を検討したところ，
ICKT および genipin 投与群において，対照群















































図 4 ICKT および geniposide 投与キメラマウスのヒト











るいは genipin の in vivo での肝機能に及ぼ
す作用は Nrf2 依存的である可能性が強く示
唆された．Nrf2 は様々な解毒酵素，抗酸化酵
素の転写を制御しており，ICKT は Nrf2 活性
化を介して様々な肝保護作用を示す可能性
が考えられる．更に，in vitro ではあるが，






図 5 ICKT および genipin 投与ラットの肝における肝
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